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　　　　　　　　第20回
東京医科大学看護研究会プログラム
期　　　日　　平成12年2月26日（土曜日）
会 場第1会場：6階臨床講堂
　　　　　　第2会場：6階　第2・3会議室
交　見　室　　6階　第1会議室
総合司会・記録係
受付係・交見室係
会場係・スライド係
開　　　場
総合オリエンテーション
開会の辞
（6名）矢野、西山、宮川、高城、大竹、長谷川
（4名）戸舘、成田、川島、高野
（8名）高橋、清田、池田、大堀、森谷、若林、川原、大久保
8：45
9　：　O　O　t一一　9　：　O　5
9：05～9：10　　阿部　満子（副看護部長）
〔第1群〕　　〈座長lo西越前屋薫＞
1　チーム医療とプライマリーナースの役割の検討
　　　　　一コメディカルとの連携方法の改善を試みて一
2
3
4
5
手術部におけるチーム制の導入を試みて
在院日数短縮についての現状と問題点
患者用クリティカル・パスを試用して
短期入院患者を受け持つ看護婦の意識
9：15・一一10：05
　　　15西荒井千恵
中央手術部　星野　　恵
精神神経科　小林　周子
　　　9西　小田　史子
　　　7F　山司　良子
5
12
18
21
25
評価者　　（12西　北原　美和）（11東　麻生　典代）（18西　田辺美和子）（人透　神保　洋子）
〔第2群〕　　〈座長15東久保陽子＞
1　三方活栓で遊ぶ患児から脱血を防ぐために
　　　　　一三方活栓保護具作成を試みて一
2
3
4
当病棟入院患者の軒の実態調査
看護婦の関わりと患者の行動変容
治験コーディネーター業務の実施報告
10：10・一一10：50
10西
17東
18西
治験管理室
長田奈保子
竹内優子
河野志穂美
佐藤友枝
28
31
34
40
評価者　　（8F　穴原恵美子）（13西　三原　由希子）（14西　岡本　明子）（リハビリ石田　雅世）
〔第3群〕　　〈座長　9東松崎由美）
1　腹膜透析導入期患者指導の見直し
　　　　　一インタビュー調査より一
2　糖尿病献立カードを利用した食事指導の試みと評価
3　悪性疾患患者の家族への退院指導
　　　　　一在宅療養に向けて病棟看護婦としての役割を考える一
4　胃切除を受けた患者の退院後における食生活上の問題点　第2報
10　：　55－11　：　35
人工透析室　吉田ともみ
　　　16西　長谷川昇造
12西稲垣綾子
16東佐藤晃子
47
52
56
63
評価者　　（10西　北村麻美子）（15西
　　　　（皮膚科　トンプソン明美）
緒方久実子）（眼科　小林　佳子）
OO 昼休み OO 11：35t－12：45
〔長期研修受講者報告会〕 12：50t一一13：20
認定看護師教育課程「救急看護コース」を終了して
看護婦学校看護教員講習会報告
救命救急センター　吉川由三子
　　　　　　18西　福森　絢子
68
70
〔第4群〕　　〈座長15西那須淳子）
1　13西病棟におけるMRSAに対する予防行動の実態
　　　　　一医師・看護婦への意識調査の結果から分析する一
2
3
4
5
当熱傷ユニットにおける感染防止対策の現状
保清スポンジタオルの細菌学的検：討
環境整備の現状を考える
　　　　一看護婦（士）の意識調査から一
妊婦におけるr母乳とダイオキシン』に関する意識調査
13：25t－14　：　15
13西　直井幸子
16東　森　　麻樹
10西　小田　忠明
11東　橋本由加里
9東與儀律子
72
79
81
83
87
評価者　　（11西　柴田英里子）（12西　硬田　由美）（12東　米山　利愛）（Ope室　堀口　智子）
第2会場
〔第5群〕　　〈座長12西高橋郁代＞
1　入院生活において騒音が睡眠に及ぼす影響
　　　　　一短期入院病棟患者へのアンケートを通して一
2　手術終了を待つ家族の心理とニード
3　「入院生活における患者の期待と満足度」
　　　　　一入院中の患者への期待度・満足度調査を通して一
4　モジュール型継続受持方式に対する看護婦・患者の意識
　　　　　一看護婦・患者への質問紙調査を比較検討して一
10：10t－10：50
10東　山崎　千穂
11東　篠原あすか
12東　鈴木　芳匡
17西　杉浦みどり
91
95
99
105
評価者　　（10西　山川法子）（14西　吉田　雅妃）（18東　中谷　和代）（二三　桜田　美城）
〔第6群〕　　〈座長ll東三山智美）　　　　　　　lo・55～11　35
1　内服薬に対する看護婦の意識調査
　　一『内服薬自己管理適応アセスメント用紙』使用の徹底を試みて一
2
3
4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14東　服部　明子
眼科領域における内服アセスメントの一考察　　　　　　　　　　　　15東　能代　実和
点滴固定における交換時期の一考察　　　　　　　　　　　　　　　　10西　佐藤亜紀子
開腹手術における早期離床にむけた「術前オリエンテーション」の検討
　一「術前オリエンテーション」パンフレットにおける看護婦の調査結果をもとに一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16東　須山亜矢子
110
114
116
119
評価者　　（NICU　河野　佳代）（15西　村松　美季）（神経科　岡本れい子）（放却　阿部　文子）
OO 昼休　み QO 11：35一一12：45
12
3
4
〔第7群〕　　〈座長14東丸山美智穂）
整形外科領域における急性期の炎症予防に効果的な冷電法
　　　　一冷却素材の検討一
褥瘡ケアの実際
　　　　一治癒困難と思われた褥瘡へのアプローチー
放射線療法を受ける患者に対する看護を考える
　　　　一腹部照射を受けたY氏を通して
多発奇形を伴う児の両親への援助を考える
1　3　：　2　5　t一一　1　4　：　O　5
14西鈴木容子
救命救急センター　佐藤栄里子
9西野木雅代
一アペルト症候群の女児を受容出来なかった親への看護介入を通して一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NICU　脇元　智子
123
127
130
134
評価者　　（13西　吉田　文）（18西　斉藤久美子）（Ope室　佐藤　京子）
第1会場
講　　評　　小野　幸子（香川医科大学医学部看護学科　助教授）
　　　　　杉浦　亮子（看護部長）
14：20
15：30
閉会の辞　　教育委員会 15：40
誌上発表
1　血管造影検査を受ける患者の援助を考える
　　　　　　一質問紙調査を実施しての考察一
2
3
4
5
6
患者の不満緩和と看護婦の意識統一をはかるための診察手順作成を試みて
同胞の有無と母の精神的疲労度の違いについて
術前患者の不安について考える
　　　　一術後患者への質問紙調査を通して一
クリティカル・パス導入による在院日数短縮の評価
骨髄移植患者の特殊性をふまえた退院指導
　　　　　　　　　　　イ　　　　一患者・看護婦の意識調査を通して考える一
放射線科診断部
　　　内科外来
　　　　　10西
12西
15東
18東
145
150
153
156
161
163
